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Casa junto al Tegernsee B a v i e r a ( A 1 e m a n i a )  
Arquitecto: 
Hans Busso von Busse 
Arqto. colaborador: 
Bernhard von Busse 
Decoración: 
Waltraud von Busse 
Sobre un terreno grande y llano de- 
bla proyectarse una vivienda uni- 
familiar. El programa fue condicio- 
nado por el número de personas que 
componen la familia. Existía además 
la idea de añadir un invernadero con 
una habitación de trabajo. El tamaño 
del terreno permitla la posibilidad de 
una construcción de planta baja. Ha- 
bía también el especial deseo de la 
propietaria de tener estrechamente 
unidos la casa y el jardín. Las habita- 
ciones están orientadas al Sudeste 
con una vista panorámica a la cordi- 
llera. En el Sudoeste una gran terraza 
se extiende delante de la casa. Una 
escalera de roble macizo une en este 
lado la casa con el jardín. c o n  excep- 
ción de algunas puertas todas las su- 
perficies de vidrio son fijas. 
En la configuración de las habitacio- 
nes se partió de la idea de crear, sin 
Fachada Sur con pórtico cubierto delante de la sala de estar. I 
espacios de paso, grandes habitacio- 
nes principales a costa de las secun- 
darias. Así se constituyeron habita- 
ciones cerradas que no obstante pue- 
den transformarse fácilmente por me- 
dio de tabiques corredizos o armarios 
que al mismo tiempo son paredes de 
separación. Los techos de las grandes 
habitaciones siguen la inclinación del 
tejado mientras que las pequeñas es- 
tán provistas de techos planos y ba- 
jos. Importante fue la idea de colocar 
pocos muebles en las habitaciones 
con el fin de hacer resaltar la clara 
línea de la estructura y los materiales 
nobles que se emplearon en los te- 
chos, paredes y suelos. 
Materiales 
Para los suelos de todas las habita- 
ciones y la terraza se ha empleado te- 
rracota violeta. Los techos han sido 
revestidos de estrechas delgas de 
alerce. Los dos elementos que forman 
el pilar son de roble oscuro. Para las 
ventanas y puertas alerce rojo. Algu- 
nas paredes han sido revocadas, y re- 
vestidas con ladrillos amarillos otras. 
Para el interior se ha escogido teca y 
nogal. 
Vista desde la pequefia sala de estar 
hacia la aran sala con chimenea. 
Vista.desde la pequeña sala de 
estar hacia el vestibulo de entrada. 
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1. Fachada S. - 2. Chime- 
1 nea en la sala de estar. - 
3. Vestibulo de entrada y 
zona de comedor. -4.  Vista 
parcial de la fachada Sud- 
Este y de la terraza cir- 
cundante. 
Sección transversal 
Vista parcial de la fachada Sudeste con la sala de estar. 
